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«Iglesia, franquismo y democracia» 
(Madrid, 14 de junio de 1997) 
Con un seminario titulado «Iglesia, franquismo y democracia» inició su andadura, 
el 14 de junio de 1997 en el Soto del Real (Madrid), el Capítulo de Historia de la Aso-
ciación AEDOS. 
AEDOS (Asociación para el Estudio de la Doctrina Social de la Iglesia) nació en 
1989 impulsada por un grupo de profesionales de la cultura y de la empresa aunados por un 
triple interés: favorecer y promover el estudio y la investigación de la doctrina social de la 
Iglesia; difundir el pensamiento contenido en el magisterio social de la Iglesia católica y 
promover la aplicación de las enseñanzas sociales de la Iglesia católica en la sociedad. 
Hasta el momento, la actividad de la Asociación se había canalizado a través de cua-
tro capítulos: Económico, Jurídico, Bioético, Social y de Comunicación. En febrero de 
1997 Fernando Fernández, presidente de AEDOS, se dirigía a los miembros de la Aso-
ciación proponiendo la creación de un nuevo capítulo, el Histórico. Habida cuenta de la di-
mensión histórica que en dos sentidos tiene la doctrina social de la Iglesia: por una parte, la 
historia de la doctrina social de la Iglesia y de su puesta en práctica; y por otra, la posibili-
dad, más aun la necesidad, de que el saber histórico interrogue a la doctrina social de la 
Iglesia, se veía interesante el empeño. Con estos presupuestos, y con la intención más inme-
diata de recoger la memoria histórica de las gentes relacionadas con la doctrina social de la 
Iglesia en nuestro pasado reciente, sobre todo en su aplicación empresarial, sindical o so-
cial, se organizó un primer seminario dirigido por el Prof. José Andrés-Gallego con el títu-
lo, ya reseñado, «Iglesia, Franquismo y Democracia». 
El Seminario, de un día de duración, se articuló en torno a dos bloques de interven-
ciones. Por la mañana se aportaron los testimonios de los protagonistas. Por la tarde le co-
rrespondió el turno a los historiadores. 
Las intervenciones estuvieron precedidas por una conferencia introductoria a cargo 
de Alberto de la Hera, Catedrático de la Universidad Complutense y Director General de 
Asuntos religiosos, en la que expuso a grandes rasgos los pilares sobre los que se asentaron 
las relaciones entre la Iglesia y el régimen de Franco. Prestó una particular atención al 
concordato de 1953. Para el Prof. de la Hera, este concordato fumado en un clima de eufo-
ria y considerado como modélico, fue un concordato que no se aplicó realmente pues no ha-
bía voluntad política de hacerlo y, además, supuso el comienzo de la ruptura entre Iglesia y 
Régimen. Dos temas centrales en este Concordato: el privilegio del fuero y el derecho de 
presentación, se convirtieron en unos privilegios incómodos para los propios beneficiarios, 
la Iglesia y el Estado respectivamente, y en dos elementos que distorsionaron su entendi-
miento. 
Los protagonistas que aportaron sus testimonios durante la sesión de la mañana fue-
ron Federico Rodríguez Rodríguez, Catedrático de la Universidad Complutense y Letrado 
del Consejo de Estado, que habló en calidad de antiguo presidente de la junta de las Sema-
nas Sociales. Fernando Guerrero, escritor, y Julián Gómez del Castillo, militante obrero 
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crist iano, q u e presentaron sus persona les v i v e n c i a s d e la actuación de la I g l e s i a frente al ré-
g i m e n d e Franco . [El pr imero s u b r a y ó la i n d e p e n d e n c i a d e criterio e n la a c t u a c i ó n d e la 
Ig l e s ia frente al R é g i m e n , mientras que el s e g u n d o , se centró en el m o v i m i e n t o obrero ca tó -
l i co y su re lac ión c o n la jerarquía. D e s d e su punto de vista no se pod ía hablar d e apostas ía 
de las m a s a s obreras s i n o d e e x p u l s i ó n d e las m a s a s obreras] . 
Por la tarde l l e g o el turno de l o s historiadores . D o s interesantes c o m u n i c a c i o n e s de 
F e l i c i a n o M o n t e r o , profesor d e la U n i v e r s i d a d d e A l c a l á d e H e n a r e s , y Cr i s tóba l R o b l e s , 
del Centro d e Es tud ios Hi s tór i cos (C .S . I .C) , ofrec ieron una panorámica d e la e v o l u c i ó n d e 
la A c c i ó n Cató l i ca durante el r é g i m e n d e Franco . Fe l i c iano M o n t e r o , a t e n d i e n d o a las c u e s -
t iones e c l e s i o l ó g i c a s y pol í t icas impl i cadas , d e s t a c ó e l pro tagon i smo q u e t u v o la a c c i ó n ca-
tól ica obrera e n es te p r o c e s o y p u s o d e r e l i e v e e l carácter d e m o c r á t i c o de l o s v a l o r e s a sumi -
d o s por esta . P o r su parte, Cris tóbal R o b l e s s e cen tró e n la cr is i s y d e s a p a r i c i ó n d e la 
A c c i ó n Cató l ica . Para Cristóbal R o b l e s é s ta desaparec ió porque había u n a e x p l í c i t a v o l u n -
tad e n la jerarquía de acabar c o n e l la y a q u e s e había l l evado a c a b o una o p c i ó n por e l régi -
m e n . El pro fesor R o b l e s e x p l i c a b a la p o l i t i z a c i ó n - m a r x i s t i z a c i ó n d e la A c c i ó n C a t ó l i c a 
c o m o una reacc ión a la po l i t i zac ión d e la jerarquía. L a tercera in tervenc ión d e l o s historia-
dores e s t u v o a cargo de l P . A l f o n s o Á l v a r e z B o l a d o , profesor d e la U n i v e r s i d a d Pont i f i c ia 
d e C o m i l l a s , que s e d e t u v o e n e x p o n e r a lgunas c l a v e s para entender e l p r o c e s o d e aggior-
namento d e la Ig l e s ia e n E s p a ñ a y se centró e n la exper ienc ia que s u p u s o la pues ta e n mar-
cha de l Inst i tuto F e y Secularidad. 
L a s i m p l e e n u m e r a c i ó n d e los t e m a s y e n f o q u e s presentes en e s ta s e s i ó n d e trabajo 
permi te h a c e r s e u n a i d e a d e l o q u e fueron las d o s s e s i o n e s d e d i á l o g o , m o d e r a d a s por e l 
profesor José A n d r é s - G a l l e g o , que s igu ieron a cada u n o d e l o s d o s b l o q u e s d e in tervenc io -
n e s . A l final de l encuentro , e l profesor J o s é A n d r é s - G a l l e g o , des tacó e l interés d e las apor-
t a c i o n e s y la actitud abierta y d i a l o g a n t e q u e pres id ió t o d o e l trabajo d e l S e m i n a r i o , as í 
c o m o las pos ib i l idades q u e o frece es ta l ínea d e trabajo. L o s part ic ipantes acordaron cont i -
nuarla e n s u c e s i v a s s e s i o n e s del Seminar io . 
S e a p r o v e c h ó también el encuentro para anunciar la aparición de la s e g u n d a e d i c i ó n 
rev isada d e la obra d e la c o l e c c i ó n M o n o g r a f í a s A E D O S , « L o s e s p a ñ o l e s entre la re l ig ión y 
la po l í t i ca» 1 , para la q u e se p idieron sugerenc ia s a los all í presentes . 
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